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Joint Understanding on Code of Conduct Between The Repbulic Of Indonesia and 
Australia in Implementation of The Agreement Between The Republic of Indonesia 
and Australia on The Framework for Security Cooperation (The Lombok Treaty 























LAMPIRAN II A 





























LAMPIRAN II B 

















DAFTAR PERTANYAAN KEPADA KEMENTRIAN LUAR NEGERI 
 
1. Apakah benar terjadi penyadapan yang dilakukan Australia terhadap 
Indonesia? 
2. Darimana informasi tentang penyadapan itu berasal? 
3. Bagaimana reaksi Indonesia terhadap kasus penyadapan tersebut? 
4. Apakah ada ketentuan yang mengatur tentang penyadapan? 
5. Apakah penyadapan dilarang? 
6. Bagaimana Kementrian Luar Negeri melihat kasus penyadapan tersebut dari 
praktek kebiasaan negara? 
7. Ketentuan-ketentuan internasional apa yang mengatur tentang penyadapan? 
8. Ketentuan-ketentuan internasional apa yang dilanggar? 
9. Bagaimana pertanggungjawaban Australia terhadap penyadapan yang 
dilakukan terhadap Indonesia? 
10. Bagaimana jalur penyelesaian yang digunakan dalam kasus penyadapan yang 
terjadi antara Australia dan Indonesia?  
 
 
 
 
